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【内容提要】　从二战结束至 70 年代中期, 菲律宾政府对华人实行的严厉入
籍政策, 使华人在菲律宾社会政治生活中长期处于边缘地位。1974 年中菲建交
后, 华人成批入籍, 从侨民转变为公民, 基本上享有与菲律宾土著同等的法律地
位和政治权益, 也因此提升了华人的经济地位。菲律宾华人在继续保持出色的经
济活力的同时, 也开始表达参政意识, 谨慎地参与各种政治活动。然而, 菲律宾社
会还存在着排华潜流, 影响华人在政治上得到当地社会更广泛的认同。
Ξ 　据日本学者田村寿估计, 1939 年登记的
华侨为 11. 7 万, 加上使用菲名的入境者以及
基督教徒, 总数达三四十万①。1949 年, 菲律
宾政府出于反共目的, 全面禁止中国人入境。
目前, 菲律宾华人总数约 100 万②, 不到菲律
宾总人口的 2%。但如果把华菲混血儿算上,
则菲华人数可达 1000 万以上, 占总人口的















律第 530 号《增订入籍法》, 归化条件为: (1)
年龄不小于 21 岁, 并在菲律宾连续居住 10
年, 从未离菲者; (2) 品德端正, 无犯罪记录
者; (3)在菲律宾拥有 5000 比索的不动产, 或
有某种专利的营生、专门的合法职业; (4) 会
讲、写英语 (或西班牙语) , 以及菲律宾任何一
种主要语文; (5)在菲律宾居住的 10 年期间,
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律宾法律大全出版社 1946 年版, 第 5～ 6 页。
菲华研究专家 Edgar W ickberg 估计, 80 年代末菲华
人数在 60～ 100 万, 数据的不确定性在于缺乏官方对华裔
菲律宾公民的人口统计 (Edgar W ickberg, “Som e Compar2
ative Perspectives on Contempo rary Ch inese E thnicity in
the Ph ilipp ines”, A sian Cu ltu re, 1990, N o. 14, p. 24)。
田村寿:《南洋华侨现势》, 载张荫桐译《南洋华侨与












侨也不容易得到退籍证明。20 世纪 60 年代,




效甚微。1969～ 1974 年, 申请归化的 579 户







实际上将变成无国籍居民。1975 年 4 月 11
日, 即菲律宾正式承认中华人民共和国的前




通下, 11 月 26 日, 马科斯总统在菲华商联当
众宣布, 将归化时限延长至 1976 年 3 月。
1975 年 12 月 3 日, 马科斯总统又发布关于
入籍事务的第 836 号总统令, 规定菲籍者的
妻子儿女的入籍条件。1976 年 12 月 29 日,
马科斯总统再颁布第 491 号总统令, 规定:
(1) 申请入籍者的年龄限制为 18 岁, 而非过
去的 21 岁; (2)只须能讲、写菲律宾主要语种




总统成批批准。1976～ 1979 年, 由总统批准
成批入籍的华侨近 30000 人 (仅指户主) ③。
根据菲律宾司法部公布的资料, 有 49866 名
外侨 (仅指户主) 入籍, 绝大多数是华侨④。
1976～ 1986 年间, 已有 20 万华侨 (仅指户
主)入籍。至 1988 年初, 仍有 98625 人保留中
国国籍⑤。
1986 年, 阿基诺夫人当选总统, 进一步
推动菲华的归化工作和改善对华侨的态度。
她在 1988 年访华前夕, 签署了将“非法外侨
合法化”的第 324 号总统令, 规定: 凡在 1984




付 10000 比索和 1000 比索, 便可同时办理合
法化手续; 至于 1984 年以后来菲的逾期游
客, 凡年满 50 岁以上的男性, 在菲律宾银行





1995 年 2 月 28 日菲律宾国会又通过
《共和国 7919 号法案》。该法案允许藏匿多年
31






⑥ 据 1990 年菲移民局估计, 全国有非法移民 12 万
～ 25 万人, 其中华人占 50%～ 60%。参见〔菲律宾〕《菲华日
报》1990 年 3 月 7 日。
香港《亚洲周刊》1988 年 4 月 1 日。
〔菲律宾〕《世界日报》1985 年 11 月 6 日。
陈烈甫:《东南亚洲的华侨华人与华裔》, 台湾, 正
中书局 1983 年版, 第 248 页。
松本国义:《从菲律宾华侨看同化》, 载厦门大学南
洋研究所编《资料选编》第 2 期, 1971 年 3 月 30 日。
黄明德、薛约翰编著:《菲律宾法律大全》第二辑,
菲律宾法律大全出版社 1958 年版, 第 125 页。
的非法入境者和逃税的外国人及其子女获得









































动。由于华侨占菲律宾外侨的 90% , 所以可
以认为各项“菲化”的法令和政策主要是针对








1954 年 5 月 19 日通过, 一个月以后开始实
施。该法案以逐渐消灭外侨零售商为原则, 禁
止外侨在 1954 年 5 月 15 日以后开设新的零
售店, 现有外侨零售店则可以开至店主死亡
或休业; 如果零售店属于法人团体的, 则准其
继续营业至组织期满, 或截至 1964 年。该法
案实施以后, 占外侨零售店 95% 的华侨零售
店不断地倒闭。根据 1954 年 9 月 17 日的统
计, 外侨零售店共有 20268 家②, 而至 1961
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也在 1964 年下令, 禁止再实施其他零售业的


















业在 60 年代以后迅速地发展, 使菲律宾华人
在国家经济结构调整过程中再获先机。据日
本学者吉原久仁夫统计, 在 80 年代中期, 菲
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人顽强的经济生存能力, 适时地调整行业, 所




















年菲律宾举行国会参众两院选举时, 有 3 名
华裔进入科拉松总统提名的 24 位参议员候
选人名单; 参加众议员选举的 1897 名候选人
中, 有 71 名华裔。由于菲律宾华人长期远离
主流政治, 对选举热情不高, 因此菲律宾 5 家
华文报纸在选举期间公开呼吁华人社会积极
参与选举, 支持华裔候选人。在这次选举中,
3 名参议员华裔候选人中有 2 名当选, 12 名
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